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um funil de entrada das pencas de 
mexilhões e um corpo cilíndrico, ambos 
de aço inoxidável, dentro dos quais 
existe um eixo de aço inoxidável dotado 
de pás de borracha, dispostas de forma 
helicoidal, formando um eixo de rosca 
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